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ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ
 ¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí±äà 
 Uzbekistan in Modern World 
È. Íåúìàòîâ
Ïðàâîâîå îôîðìëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû – êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò
âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà
È. Íåúìàòîâ, Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí,
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Ïðàâîâîå îôîðìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ìåæäó ñòðàíàìè
Öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî ðåãèîíà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, â òîì ÷èñëå
ïðåäïîëàãàåò ðåøåíèå çàäà÷ ñ íåñêîëüêèìè íåîïðåäåëåííîñòÿìè. Ðàçó-
ìååòñÿ, âûðàáîòêà îïòèìàëüíûõ è âçàèìîïðèåìëåìûõ ðåøåíèé ïî íèì
òðåáóåò íåîðäèíàðíûõ ïîäõîäîâ íà îñíîâå çäðàâîãî ñìûñëà è ó÷åòà
ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ ñòîðîí.
Îäíîé èç èñòîðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè
ãðàíèö â ðåãèîíå ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñîâìåñòíîå ñîñóùåñòâîâàíèå âñåõ ñòðàí
Öåíòðàëüíîé Àçèè â òå÷åíèå 70 ëåò â ãðàíèöàõ îäíîãî áîëüøîãî ãîñó-
äàðñòâà – ÑÑÑÐ. Â òîò ïåðèîä íå áûëî þðèäè÷åñêè îôîðìëåííûõ äå-
ìàðêèðîâàííûõ ãðàíèö ìåæäó ðåñïóáëèêàìè. Ñóùåñòâîâàëè íîìèíàëü-
íûå ëèíèè ãðàíèö, îáîçíà÷åííûå íà êàðòàõ ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà, î
êîòîðûõ çíàëè òîëüêî çåìëåóñòðîèòåëè ìåñòíîãî óðîâíÿ.
Çà ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ ïðîèñõîäèëè áîëüøèå èçìåíåíèÿ â
ðàñïîëîæåíèè ðàçëè÷íûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ, çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ãèäðîñîîðóæåíèé, äîìîâëàäåíèé, ñàäîâ, äîðîã, êëàäáèù è ìíî-
ãèõ äðóãèõ, êîòîðûå íå áûëè çàêðåïëåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðàâîâû-
ìè äîêóìåíòàìè. Îñîáî ÷óâñòâèòåëüíûì â ýòèõ èçìåíåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ
ðàñïîëîæåíèå êëàäáèù, íà êîòîðûõ ïîõîðîíåíû ãðàæäàíå ðàçíûõ íà-
öèîíàëüíîñòåé. Åñëè íà îäíîì êëàäáèùå èç îáùåãî ÷èñëà ïîõîðîíåí-
íûõ ãðàæäàí 70% ñîñòàâëÿëè æèòåëè îäíîé ðåñïóáëèêè íûíå ñóâåðåí-
íîãî ãîñóäàðñòâà, òî íà äðóãîì ìîãëà ñëîæèòüñÿ îáðàòíàÿ êàðòèíà. Òîã-
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äà ó ðîäñòâåííèêîâ óñîïøèõ âîçíèêàëè
áîëüøèå òðóäíîñòè â ïåðåñå÷åíèè ãðà-
íèö, îñîáåííî â äíè ïîìèíîâåíèÿ, ðåëè-
ãèîçíûõ ïðàçäíèêîâ è ïàìÿòíûõ äíåé.
Òàê îáðàçîâàëîñü áîëüøîå ðàñõîæäåíèå
ìåæäó ëèíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö,
îáîçíà÷åííûõ íà êàðòàõ, è ôàêòè÷åñêèì
çåìëåïîëüçîâàíèåì.
Ïîäîáíûì èçìåíåíèÿì ñïîñîáñòâîâàë
òàêæå âîëþíòàðèçì ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ,
êîòîðûå ìîãëè äîãîâîðèòüñÿ ñ êîëëåãà-
ìè èç ñîñåäíåãî ðàéîíà èëè îáëàñòè ïîìåíÿòü ðóñëà èððèãàöèîííûõ
ñåòåé, ïîñòðîèòü ëåãêèå íàâåñû, ïðîëîæèòü íåáîëüøèå äîðîãè, ïîñà-
äèòü äåðåâüÿ íà ÷óæîé òåððèòîðèè, íå çàáîòÿñü ïðè ýòîì îôîðìèòü âñå
ýòî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Îáúÿñíèòü ýòî ìîæíî òåì, ÷òî âñå äåëà-
ëîñü â èíòåðåñàõ îäíîãî ãîñóäàðñòâà, íèêòî íå ìîã ïðåäâèäåòü, ÷òî
ïîñëå îáðåòåíèÿ ðåñïóáëèêàìè ñóâåðåíèòåòà íà ýòèõ çåìëÿõ ïðèäåòñÿ
ïðîâîäèòü íîâûå ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû. Íà ïðåæíèõ êàðòîãðàôè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ ýòè èçìåíåíèÿ íå áûëè îáîçíà÷åíû, à íîâûå îáúåêòû
íå ïîêàçàíû âîâñå. Òàê âîçíèêàëè ñåðüåçíûå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ëè-
íèÿìè ãðàíèö, óêàçàííûìè íà êàðòàõ, è ôàêòè÷åñêèì èñïîëüçîâàíèåì
çåìåëü, ðàñïîëîæåíèåì ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ íà ìåñòíîñòè.
Âòîðîé îñîáåííîñòüþ, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ ïåðâîé, ñòàëà íåäî-
ñòàòî÷íîñòü ëåãèòèìíûõ äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ïðàâîâóþ îñíîâó
äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ìåæäó íîâûìè ñòðà-
íàìè ðåãèîíà. Îñíîâíûìè ëåãèòèìíûìè äîêóìåíòàìè, ïðîøåäøèìè âñþ
ïðîöåäóðó óòâåðæäåíèÿ, ìîæíî ñ÷èòàòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû è
êàðòîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïðèíÿòûå â ãîäû ðàçìåæåâàíèÿ ñðåäíå-
àçèàòñêèõ ðåñïóáëèê â 1924-1927 ãã.
Òðåòüåé, íàèáîëåå óÿçâèìîé îñîáåííîñòüþ ìîæíî ñ÷èòàòü ñòðîèòåëü-
ñòâî âîäîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ. Áîëüøèíñòâî ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñî-
îðóæåíèé, ðàññ÷èòàííûõ íà ðåæèì ðàáîòû ñ âûïóñêîì âîäû â ïåðèîä
âåãåòàöèè, ò.å. áîëåå 80% âîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàë Óçáå-
êèñòàí êàê ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîèçâîäÿùàÿ õëîïîê-ñûðåö ðåñïóáëèêà, áûëè
ïîñòðîåíû íà ñòûêå òåððèòîðèé, ãäå ÷àñòü îáúåêòà íàõîäèëàñü íà îäíîé
ñòîðîíå, à äðóãàÿ åãî ÷àñòü ó ñîñåäåé.
Êîíå÷íî, çåìëè, îòâåäåííûå ïîä ñòðîèòåëüñòâî èððèãàöèîííûõ
îáúåêòîâ, áûëè êîìïåíñèðîâàíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèíÿòèåì
ñïåöèàëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è öåíò-
ðàëüíûõ îðãàíîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ, çàêðåïëåíû ðåøåíèÿìè îá èçìåíåíèè
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Äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé ïî ëèíèÿì ãðàíèö âîêðóã òàêèõ
âîäîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ áûë íóæåí îáúåêòèâíûé, íåïðåäâçÿòûé
ïîäõîä, ó÷èòûâàþùèé èíòåðåñû êàê îäíîé ñòîðîíû, òàê è äðóãîé íà
îñíîâå òùàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ è ïðèçíàíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ.
Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãèòèìíîñòè ãðàíèö ñòàëî
ïðîæèâàíèå ïðèãðàíè÷íîãî íàñåëåíèÿ â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Êàê ïîêà-
çûâàåò ïðàêòèêà, íà îäíîé óëèöå ìîãëè ðàññåëÿòüñÿ ãðàæäàíå îäíîé
ñòðàíû, ðÿäîì – ãðàæäàíå ñîñåäíåé ñòðàíû. Êëàññè÷åñêîå îôîðìëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö òðåáóåò îòâåäåíèÿ 50-ìåòðîâîé ïîãðàíè÷íîé
ïîëîñû ñ äâóõ ñòîðîí îãðàæäåííîé ëèíèè ãðàíèöû. Òîãäà âîçíèêàåò
âîïðîñ – êàê ìîæíî ïðîâåñòè ðàçäåëèòåëüíûå ëèíèè ãðàíèö â òàêèõ
ìåñòàõ?
Â êà÷åñòâå îñîáåííîñòè óñòàíîâëåíèÿ
ãðàíèö ìîæíî íàçâàòü áîëüøîå ÷èñëî ñìå-
øàííûõ áðàêîâ, ãäå â îäíîé ñåìüå ïîëîâèíà
åå ÷ëåíîâ ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè ïàñïîðòîâ
îäíîãî ãîñóäàðñòâà, à ïîëîâèíà – äðóãîãî.
Ê îñîáåííîñòÿì óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
ìîæíî îòíåñòè òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî íà
îñíîâå äîêóìåíòîâ ðàçìåæåâàíèÿ ñðåäíå-
àçèàòñêèõ ðåñïóáëèê íûíåøíÿÿ Êûðãûçñ-
êàÿ Ðåñïóáëèêà äî 1936 ã. íàõîäèëàñü â
ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíà÷àëå êàê Êàðà-Êèðãèçñêàÿ àâòî-
íîìíàÿ îáëàñòü, à çàòåì êàê Êèðãèçñêàÿ àâòîíîìíàÿ ðåñïóáëèêà. Äî
1929 ã. íûíåøíèé Òàäæèêèñòàí íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå Óçáåêñêîé ÑÑÐ
êàê Òàäæèêñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü. Ñëåäîâàòåëüíî, ïî êàðòîãðàôè-
÷åñêèì ìàòåðèàëàì è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì äîêóìåíòàì, ïðèíÿòûì â
òå ãîäû, ãðàíèöà ìåæäó íûíåøíèìè Óçáåêèñòàíîì è Êûðãûçñòàíîì
áûëà ïîêàçàíà êàê ãðàíèöà ìåæäó Óçáåêñêîé ÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ. Äàííîå
îáñòîÿòåëüñòâî, åñòåñòâåííî, ñîçäàëî îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè, ïî-
òðåáîâàëî ìíîãî âðåìåíè äëÿ èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ â ðàáîòå, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ÷àñòü ìàòåðèàëîâ, êàñàþùèõñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàíèö ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, íàõîäèòñÿ â àðõèâàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â êà÷åñòâå îñîáåííîñòè äàííîãî âîïðîñà ïðîÿâèëîñü ó÷àñòèå îòäåëü-
íûõ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà â äåÿòåëüíîñòè Åâðàçèéñêîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî
Ñîîáùåñòâà (ÅÀÝÑ), ïîñêîëüêó ïîãðàíè÷íûé è òàìîæåííûé ðåæèìû
ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ ÅÀÝÑ îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ (íåó÷àñòíèêîâ). À ýòî, â
ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò ïðèíÿòèÿ âçàèìîïðèåìëåìûõ ðåøåíèé äëÿ ïåðå-
ñå÷åíèÿ ÷åðåç ïîãðàíè÷íûå è òàìîæåííûå ïóíêòû ãðàæäàí è òîâàðîâ
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Áåçóñëîâíî, ïåðå÷èñëåííûå îñîáåííîñòè òðåáîâàëè ó÷åòà ìåñòíûõ
óñëîâèé è ñïåöèôèêè ðåãèîíà, áåç ÷åãî íåëüçÿ áûëî äîáèòüñÿ ïîçèòèâ-
íûõ ðåçóëüòàòîâ â ïåðåãîâîðàõ ïî äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàíèö ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Äëÿ ñïðàâêè: ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ ïî ïðàâîâîìó îôîðìëå-
íèþ Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè ðåãèîíà
áûë íà÷àò â 2000 ã.
Ïåðèîä ïðîöåññà äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðà-
íèöû Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ðàñòÿíóëñÿ íà 15 ëåò,
âî-ïåðâûõ, èç-çà îòñóòñòâèÿ è ïîèñêà êîìïðîìèññíûõ âàðèàíòîâ ñ ó÷å-
òîì âçàèìíûõ èíòåðåñîâ; âî-âòîðûõ, èç-çà ïðåâàëèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñ-
êîé êîíúþíêòóðû íàä çäðàâûì ñìûñëîì; â-òðåòüèõ, èç-çà ïåðñîíèôèöè-
ðîâàííîãî ïîäõîäà ê äâóñòîðîííèì îòíîøåíèÿì.
Äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â âîïðîñàõ äåëèìèòàöèè è
äåìàðêàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïðîâåäåíèþ îòêðûòîé è äîá-
ðîñîñåäñêîé ïîëèòèêè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ø.Ìèðçè¸-
åâà â îòíîøåíèè áëèæàéøèõ ñîñåäåé.
Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ, äåéñòâèòåëüíî, òàêàÿ
ñâîáîäíàÿ îò çàìûñëîâàòîñòåé ïîëèòèêà ïîçâîëèëà íàéòè àäåêâàòíûé
ïîäõîä êî âñåì óêàçàííûì îñîáåííîñòÿì, óíàñëåäîâàííûì îò áûâøåãî
ÑÑÑÐ, â âîïðîñå î Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå.
Áëàãîäàðÿ äîãîâîðåííîñòÿì, äîñòèãíóòûì ìåæäó Ïðåçèäåíòîì Óç-
áåêèñòàíà è ãëàâàìè ñîñåäíèõ ñòðàí â õîäå äâóñòîðîííèõ ðàáî÷èõ âñòðå÷
è áåñåä, ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ñ àâãóñòà
2016 ã. ïåðåãîâîðû ïî äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðà-
íèöû íàøåé ñòðàíû ñî âñåìè ãîñóäàðñòâàìè ðåãèîíà ïðèíÿëè èíòåíñèâ-
íûé õàðàêòåð è ñòàëè íåïðåðûâíûìè.
Ìîùíûé òîë÷îê óñêîðåíèþ è îáðåòåíèþ êîíêðåòíîãî ñîäåðæàíèÿ
ïðîöåññà äåëèìèòàöèè óçáåêñêî-êûðãûçñêîé ãðàíèöû è ïîäïèñàíèþ
Äîãîâîðà î ãðàíèöå íà åå ñîãëàñîâàííóþ ÷àñòü ïðèäàëà âñòðå÷à ïðåçè-
äåíòîâ Óçáåêèñòàíà è Êûðãûçñòàíà â Ñàìàðêàíäå 24 äåêàáðÿ 2016 ã.
Ïî èòîãàì âñòðå÷è ðàáî÷èì ãðóïïàì ïðàâèòåëüñòâåííûõ äåëåãàöèé ïî
âîïðîñàì ãðàíèö äâóõ ñòðàí áûëè äàíû ïîðó÷åíèÿ ïî ïîèñêó êîìïðîìèññ-
íûõ âàðèàíòîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îïðåäåëåíèþ
ëèíèè ãðàíèöû, âêëþ÷àÿ ñëîæíûå ó÷àñòêè ñ ó÷åòîì âçàèìíûõ èíòåðåñîâ.
Ïðàêòè÷åñêè çà îäèí ãîä ðàáî÷èå ãðóïïû äâóõ ñòðàí, ñîñòîÿùèå èç
òîïîãðàôîâ, ãåîäåçèñòîâ, çåìëåóñòðîèòåëåé, þðèñòîâ, äèïëîìàòîâ, ïî-
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ãðàíè÷íèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ,
ïðîâåëè ñîâìåñòíûå ïîëåâûå îáñëåäîâàíèÿ áîëåå 120 ó÷àñòêîâ óçáåêñ-
êî-êûðãûçñêîé ãðàíèöû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïîëåâûõ ðàáîò áûëè ïîäãîòîâëåíû
êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî îïèñàíèþ ëèíèè ãðàíèöû, êîòîðûå ïîñëå
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ âêëþ÷åíû â Äîãîâîð îá óçáåêñêî-
êûðãûçñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå.
Êóëüìèíàöèåé âñåãî ïðîöåññà ñòàëî ïîäïèñàíèå äàííîãî Äîãîâîðà â
Áèøêåêå â õîäå ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèð-
çè¸åâà â Êûðãûçñêóþ Ðåñïóáëèêó, ñîñòîÿâøåãîñÿ 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
Âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà
Ø.Ìèðçè¸åâà ñ Ïðåçèäåíòîì Òàäæèêè-
ñòàíà Ý.Ðàõìîíîì íà ïîëÿõ ñàììèòà ãëàâ
àðàáî-ìóñóëüìàíñêèõ ãîñóäàðñòâ è ÑØÀ
â ã. Ýð-Ðèÿäå â ìàå 2017 ã. è äîãîâîðåí-
íîñòè, äîñòèãíóòûå ïî åå èòîãàì ïî ïå-
ðåñìîòðó âñåãî êîìïëåêñà âîïðîñîâ äâó-
ñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñòîðîíó
óëó÷øåíèÿ, îïðåäåëèëè õàðàêòåð áóäóùèõ
îòíîøåíèé ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Òàäæè-
êèñòàíîì. Îíè òàêæå ñòàëè ïîâîðîòíûì
ïóíêòîì â óñêîðåíèè äåëèìèòàöèè óçáåê-
ñêî-òàäæèêñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.
Äîãîâîð ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Òàäæèêèñòàíîì î Ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöå íà åå ñîãëàñîâàííóþ ÷àñòü áûë ïîäïèñàí 5 îêòÿáðÿ 2002 ã. â
Äóøàíáå, êîòîðûì óðåãóëèðîâàíî îêîëî 85% îò îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
ëèíèè ãðàíèöû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðåãîâîðîâ ðàáî÷èõ ãðóïï ïðàâèòåëüñòâåííûõ äå-
ëåãàöèé äâóõ ñòðàí ïî âîïðîñàì ãðàíèöû, ïðîâåäåííûõ ñ ìàÿ 2017 ã. ïî
ôåâðàëü 2018 ã., â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîãîâîðåííîñòåé, äîñòèãíóòûõ íà
âûñøåì óðîâíå, áûëè ïîäãîòîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî îïèñàíèþ îñòàâ-
øåéñÿ ÷àñòè ëèíèè ãðàíèöû.
Äîãîâîð îá óðåãóëèðîâàíèè îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ëèíèè Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöû Óçáåêèñòàíà ñ Òàäæèêèñòàíîì ïîäïèñàí 9 ìàðòà 2018 ã. â
Äóøàíáå â õîäå ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáå-
êèñòàí Ø.Ìèðçè¸åâà â Òàäæèêèñòàí.
Èíòåíñèâíûå ïåðåãîâîðû ïî äåìàðêàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö íà
êîíñòðóêòèâíîé îñíîâå ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è Êàçàõñòàíîì, à òàêæå
Òóðêìåíèñòàíîì ïðîäîëæàþòñÿ.
Îòêðûòàÿ è äîáðîñîñåäñêàÿ ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà â îòíîøåíèè
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ñîâåðøåííî íîâûé çäîðîâûé êëèìàò è äðóæåñòâåííàÿ àòìîñôåðà, à
òàêæå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó ñòðàíàìè ðåãèîíà, çàñëóæèâàþò âûñîêîé îöåíêè è âñòðå÷àþò
ïîëíóþ ïîääåðæêó àâòîðèòåòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, òà-
êèõ êàê ÎÁÑÅ è ÎÎÍ. Ïðèìåðîì òîìó ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü
ÎÁÑÅ è ÎÎÍ â ïðåçåíòàöèè ïî-
ëîæèòåëüíîãî îïûòà Óçáåêèñòàíà
ïî óðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ ãðà-
íèöû íà ïîëÿõ ýòèõ îðãàíèçàöèé.
Â 2017 è 2018 ã. ïðåäñòàâèòåëè
Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë
Óçáåêèñòàíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïÿòè
ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ÎÁÑÅ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îò
áîëåå 60 ñòðàí, îðãàíèçîâàííûõ ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö â
Àôèíàõ, Âåíå, Ìèíñêå (äâà ðàçà) è
Äóøàíáå.
Â êîíöå îêòÿáðÿ è â íà÷àëå íî-
ÿáðÿ 2018 ã. çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ, ãëàâà Êîíòð-
òåððîðèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Âëàäèìèð Âîðîíêîâ è ñïåöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ, ãëàâà Ðåãèîíàëüíîãî öåí-
òðà ÎÎÍ ïî ïðåâåíòèâíîé äèïëîìàòèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè (ÐÖÏÄÖÀ)
Íàòàëüÿ Ãåðìàí ïîñåòèëè Óçáåêèñòàí. Â õîäå âñòðå÷è â Ìèíèñòåðñòâå
èíîñòðàííûõ äåë çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ Âëàäèìèð
Âîðîíêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î ãðàíèöå ìåæäó Óç-
áåêèñòàíîì è Êûðãûçñòàíîì, à òàêæå Òàäæèêèñòàíîì çà èñòîðè÷åñêè
êîðîòêîå âðåìÿ ñíèìàåò ìíîãèå èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû íà ïóòè ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ðåãèîíå, ÿâëÿåòñÿ êîíêðåòíûì ðåçóëüòàòîì íîâîé âíåøíåé
ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà. Îí
îòìåòèë òàêæå, ÷òî äåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà Óçáåêèñòàíà ÿâëÿþòñÿ êëàñ-
ñè÷åñêèì ïðèìåðîì óðåãóëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ âîïðîñîâ ïóòåì ïåðåãî-
âîðîâ è îñóùåñòâëåíèÿ äèïëîìàòèè, ÷òî ïîëíîñòüþ óêëàäûâàåòñÿ â íîðìû
è ïðèíöèïû ÎÎÍ è â äàëüíåéøåì áóäåò íàõîäèòü âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó
îò ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé.
Ãëàâà Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ÎÎÍ ïî ïðåâåíòèâíîé äèïëîìàòèè â
Öåíòðàëüíîé Àçèè Íàòàëüÿ Ãåðìàí ñêàçàëà, ÷òî ðóêîâîäñòâîì Óçáåêè-
ñòàíà ïðîâåäåíà êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà ïî äîñòèæåíèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè ïî òàêîìó ÷óâñòâèòåëüíîìó âîïðîñó, êàê äåëèìè-
òàöèÿ è äåìàðêàöèÿ ãðàíèö, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, âíîñèò çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ñòàáèëüíîñòü Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Îòêðûòàÿ è äîáðîñîñåäñêàÿ
ïîëèòèêà Óçáåêèñòàíà â îòíîøåíèè
áëèæàéøèõ ñîñåäåé, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé ñåãîäíÿ â Öåíòðàëüíîé
Àçèè ñîçäàíû ñîâåðøåííî íîâûé
çäîðîâûé êëèìàò è äðóæåñòâåííàÿ




îöåíêè è âñòðå÷àþò áîëüøóþ
ïîääåðæêó àâòîðèòåòíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, òàêèõ
êàê ÎÁÑÅ è ÎÎÍ.
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